

























































第 2 章と第 3 章では、自研生の専門教育の中でも特に日本史教育について検討していく。ま




































































図表 3 í学習経験に関する質問票J (2008年10月実施分)
Qυestlonnα!~号~ ~~ . Y 9'~ur S，.t~月y，Expertence 
学穏級験に関する務
Nolfono5ty; 





2008年10丹から 2009年 9 月までCJLCに在籍した日研生42名の国籍・地域別人数の内訳は次の
通りであった(図表 4)。
図表 4 CJLC 日研生 (2008-2009) の国・地域別学生数
アジア地域 16名 欧州地域 19名
大韓民国 3名 英国 1名
中華人民共和器 3名 オーストリア共和国 1名
インド 4名 オランダ王国 1名
インドネシア共和国 1名 スウェーデン王国 1名
タイ王国 2名 ハンガリー共和国 1名
ベトナム社会主義共和盟 3名 フィンランド共和国 1名
モンゴル爵 1名 フランス共和由 l名
ブルガリア共和国 4名
中東地域 1名 ベルギー王国 l名
イラン・イスラム共和国 1名 ポーランド共和国 5名
ラトピア共和国 1名


















の日本文学でさえも24%に留まってしまっているのである(鴎表 5 -1) 。







































































































































































































50完 50誌 ロ授ない諜を畳けたことが 50% ロ授ない業を琵けたことが 50完 関筏ない業を畳けたことが
ロ額羽筈 ロ鶴田替 ロ韓国筈













問授ない翠を盈けたことが 図綬ない護者受けたことが 50詰 函授ない撃を琵けたことが
"害警湿器 隠鱗羽答 "擦問替
。克 100気 臨




















































語学よりも自本文化に関する専門教育が重視されていることが分かる(図表 5 -2 、 5 … 3 )。
その際控呂すべきは、原籍大学における専門教育のあり方が日研生の研究テーマの選択に影





































































































































第 2 章 「自本史・日本近代史学習賠アンケート J に見る原籍大学の B本史教育の実態







ているかを調査したいと考え、 2008年10月来日の目研生42名が帰国する直前の2009年 8 丹から
9 月にかけて 18本史・日本近代史学官歴アンケート j を実施した(図表 7 )。
図表 7 1 日本史・日本近代史学習歴アンケート j
...・ 0・"C 中大兄既 F
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そのため、筆者は、「質問票」では(1)授業を受けたことがない、 (2) 入門レベルの授業、 (3)
専門レベルの授業の三段階であった選択肢を、質問 I と雲間五においては (1) 授業が開設され
ていない(授業を受けたことがない)、 (2) 世界史や日本事情の一部として日本の盤史を勉強す






























から( 王在立 か現在 の 5記録用教科議
喜籍 教育版出 翌vi日高喜 東籍京芸書 常議国院 版教育出 ん 8だ(Z
i滋前頻度史近
)代
占有率 49.9 26.3 17.1 51.2 15.4 14.2 11.8 
王手弥呼 。 ム ム 。 。 。 。 。 1 
聖徳太子 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
中大兄皇子(天智天長) 。 。 ム 。 。 。 。 。 1 
聖武夫長 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
藤原道長 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
紫式部 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
減額朝 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
足利尊氏 ﾗ ﾗ X X 。 。 。 。 1 
足利率言語奇 。 ム 。 ム 。 。 。 。 1 
号制T 。 。 。 ム ム 。 ム 。 1 
綴EH係長 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
霊堂臣秀吉 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
徳川家康 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
松尾道議 ﾗ X X X 。 。 。 。 1 
近松門左衛門 。 。 。 。 。 。 。 。 1 
ま主 小学校F語教科幾・中学校府教科畿の記号は、本文で主登場するものはO、年表やコラムなどで登場するものはム、会く登場しないものは X
で表記した。
1:1:1典 「小学校学習指導妥領J (http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301b.htm) 
F新綴新しい社会 6上~ (東京欝綴、 2009年〕、『小学社会 6年上~ (日本文教出}波、 2009年)、 F小学社会 6上J (教育出版、 2009年)
f新綴 新しいネ士会歴史.1 (東京芸書籍、 2009年)、『中学社会控室史的分野.1 (臼本文教出版、 2009年)、『社会科中学生の歴史~ (帝国議
院、 2009年)、『中学社会控室史.1 C数育出版、 2009年)
全国歴史教育研究協議会綴 f新言葉程F目白木史B用詩集J (tU川出版社、 2009年)
f教科診レポート』第49~ラ (2005年版1 (W教科書手レポート』綴築委員会、 2005年)、 6U![
F教科議レポート』第50号 (2006年版1 CW教科議レポートJ 編集委員会、 2006年)、 69]:f
関表 9 r 日本史・ 5本近代史学習歴アンケート」質問町の鹿史上の人物の難易度
小学校用教科議(占有率10%以上) 中学校沼教科議(占有務10%以上)
小校言学 から現在 から <王夜立 の主主B)1女日高校華科書
東京 育j教出援 Tg,iK31E R 委喜 1TY1 は臼 大議案絞審 帝国主話懇E 育版教出 喜i草通s ωi λ7A で指導 望籍書 省H務仙t吾一吉員富日近古史< 書の姿領 文1本教E8 2 
ち有毒 49.9 26.3 17.1 51.2 15.4 14.2 11.8 
大久保1普通 。 。 。 。 。 。 。 。 18 
福沢言語吉 。 。 ム ム 。 。 。 ム 18 
伊藤博文 。 。 。 。 。 。 。 。 18 
山i泉有加 ﾗ ﾗ ﾗ ﾗ ﾗ X ﾗ ﾗ 18 
校太郎 ﾗ ﾗ X ﾗ 。 X 。 。 18 
夏目需主石 ﾗ ム ﾗ ﾗ 。 。 。 。 18 
lJl'!敬 ﾗ X X ﾗ ﾗ 。 。 。 18 
加藤高明 X X X ﾗ 。 。 。 X 18 
幣原義援郎 ﾗ X X ﾗ X X X X 18 
野口英i立 。 。 ム ム ム 。 。 ム 1 
近衛文麿 X ﾗ ﾗ ﾗ X ﾗ ﾗ ﾗ 18 
東条英機 ﾗ X X ﾗ ﾗ ﾗ 。 。 18 
設 小学校用教科議・中学校周教科畿の記号l立、本文で登場するものはO、年表やコラムなどで主霊場するものはム、全く登場しないものは×
で表記した。
出典 「小学校学習指導婆領J (http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301b.htm) 
『新綴 新しい社会 6上.1 C東京芸書籍、 2009年)、問、学社会 6年上J (臼本文教出版、 2009年)、『小学社会 6上.1 C教育出版、 2009年)
『新綴新しい社会殴史J (東京3書籍、 2009年)、 F中学社会歴史的分野J C日本文教出絞、 2009年)、 F社会科中学生の墜!ie..l (帝国議
院、 2009年)、『中学校会際史.1 C教育出版、 2009年)
全国歴史教育研究協議会綴『新認程淘日本史B用諮終.1 (山川出版社、 2009年)
r教科惑レポートJ 第49号 (2005年版1 ( r教科滋レポート』編集委員会、 2005年)、 61]:f







史科自の既習度は今回の調査においても極めて高 l \0 しかし、古代史・中世史・近世史・近代
史のいずれかの時代のみを勉強する専門'性の高い授業を提供している大学は15.2% に過ぎず、




























20詰 40覧 60覧 80% 100覧
E 日本史の授業を受けた経験























と徳川家康の 2 名のみであった。 E研生の既饗度が80%以上であった人物も、聖徳太子 (83.3
%)、紫式部 (85.7%)、源頼朝 (83.3%)、織田信長 (90.5%)、豊臣秀吉、認JII家藤、松尾芭蕉
(83.3%) の 7 名に留まり、卑弥呼 (57.1%)、中大兄皇子(天智天皇) (38.1%)、聖武天皇 (59.5



















































































































































































































































































































































































欽持l地域 緩ア闘いたこと古てある 欧州地域 穏ア筒いたことがある
中東地域 E妥イI!.'いたことがない 中東地域 議イ器禁いたことがない北米地域 北米地域
中南米地域 行記入なし・複数包答 中南米地域 ロ記入なし・後数問答
大j羊弁i地域 大洋斜地域
合計 合言十
。覧 50詰 100首 。見 50覧 100詰
それでは、自研生の原籍大学の日本史教育には地域的な特徴が見られるのだろうか。本章を
終える前に、受け入れ学生数が 5 名以上の中国・韓国、中韓を除くアジア埼域、欧州地域の 3
つの地域からの日研生が「百本史・日本近代史学習歴アンケート J に対してどのように掴答し












子(天智天皇) (52.6%) の 2 名しかいないのに対して、近代史では大久保利通(15.8%)、福沢






第 3 章 CJLC I3研生向け研究科目「日本史入門J I 日本近代史J の授業内容と原籍大学の専門
教育を取り巻く環境






















勝，，" 命令司副 ， zん 信，，~， < 








。長'どいいます .794 ヰか勺、話 4帥竿飴、この乎安来が
政治の中心でした.この姥代を平安時代とよびます@








































一? ぶ宅晶、俳句.， ，"，、A 々，



































































































































図表17 r 日本近代史j で使用しているスクリプト
の最善良誌です. 援の錆で証3守主翼
そして、株主去と削凶暴線、線総長記主詰つ































伊い，μ‘ .."処 F姻いド1 ‘ ζ の a縫毛ふ銭に実芳完 弱したの lは，.羽司 4ぶ民で a殺a 鈎の宮奄京含笠て
詰i孟主1鴻詠 丈立は品えた持や'す令右"にζ 品を暴義草乏した 拝
砂金@金





















































1 )日研生の定義や待遇などについては 12009年度日本政府(文部科学省)葉学金留学生募集要項J (http:// 
www.mext.go.jpja_menujkoutoujryugakujboshuj08121006.htm) や『我が国の留学生制度の概要平
成20年度J (文部科学省高等教育局学生支援謀、 2008年)を参照。
2 )近年の「日研生問題に関する検討会議j では、第14回会議(ホテル日航茨木大阪、 2008年 9 月 198) と第15
回会議(ホテル日航茨木大阪、 2009年 9 月 188) で、日研生プログラムと短期交換留学プログラムの楼み
分けが中心的な話題となった。





年版J (If教科書レポーは編集委員会、 2006年)、 69頁を参照、のこと。
5 )夏目激石は小学校用の教科書である『新編 新しい社会 6 上J (東京書籍、 2009年)の97真に掲載されてい
るが、本文ではなくコラムでの登場であり、「小学校学理指導要領J (http://www.mext.go.jp/b_menu/ 
shuppan/sonota/990301b.htm) には名前がないため、本稿では中学校レベルの人物として扱うことにした0
6) If大阪大学フォーラム2009 報告書J (大阪大学フォーラム2009実行委員会、 2010年)の分科会 3 の部分を
参照のこと。
(さの まさふみ本センター准教授)
-34-
